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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ 
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 
Для забезпечення ефективної реалізації туристичних послуг підприємство 
індустрії туризму має здійснювати комплекс заходів, що знаходять своє 
вираження у формуванні маркетингової збутової стратегії.  туризмі, як і в будь–
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якій іншій сфері діяльності повинні проводитися маркетингові дослідження, 
котрі є невід’ємною частиною стабілізації підприємства та його подальшого 
розвитку. Дослідження, що проводяться в даній сфері, повинні забезпечувати 
інформаційну базу для прийняття правильних та коректних управлінських 
рішень менеджерами з туризму. Такі дослідження дозволяють виявити:  
- ряд проблем, що заважають ефективному веденню бізнесу;  
- власне причини виникнення цих проблем; 
 - можливі шляхи їх вирішення; майбутні тенденції на ринку з 
туристичним напрямом. 
На сьогодні туризм є однією з найбільш високодохідних галузей світової 
економіки. Темпи розвитку туризму в країнах та регіонах світу досягають 25-
30%. В останні роки туризм, як одна з найбільш значущих галузей індустрії, 
стрімко став розвиватися і в Україні. Нові соціально-економічні відносини 
нашої країни з зарубіжними партнерами диктують новий підхід у навчанні 
фахівців, що працюють у сфері туризму. Широкий розвиток міжнародного 
співробітництва і зростаючі міжнаціональні контакти в галузі туризму 
обумовлюють необхідність покращення підготовки кадрів. 
Сучасна концепція маркетингу туризму зорієнтована не тільки на 
задоволення потреб споживачів, але й на цілеспрямований вплив на їх 
свідомість та вибір. А отже, маркетингові дослідження грають вирішальну роль 
у веденні справ туристичних підприємств. Знання відповідей на питання хто 
користується послугами, коли, з якою метою, що ними керує, допомагають 
планувати напрям діяльності, коригувати недоліки, покращувати якість послуг, 
і, таким чином, викликати більшу прихильність клієнтів. Тому розгляд 
тенденцій маркетингу на туристичних підприємствах є актуальним. 
Туризм у Харківській області донедавна вважався однією з достатньо 
перспективних галузей розвитку регіону. Однак нині, у період економічної та 
політичної кризи на фоні різких коливань цін і валютних курсів, можливості 
туризму різко обмежуються певними чинниками, основними з яких є:  
- катастрофічне падіння доходів населення і, відповідно, споживацьких 
можливостей громадян, що негативно відобразиться як на добробуті міста 
Харкова загалом, так і на прибутках туристичних фірм в цьому регіоні  
зокрема. Мешканці не можуть собі дозволити поїздку за кордон, обмежуючись 
в кращому випадку екскурсією по Харківській або сусідній області;  
- продовження військових дій на сході нашої країни. Цей фактор є 
надзвичайно важливим для Харківської області, так як вона є граничною з 
бойовими діями. Страх перед військовими діями різко зменшує кількість 
іноземців, які хочуть навчатися чи працювати в Україні, а то й просто відкрити 
для себе нову країну. Таким чином Харківська область вже втратила (і втратить 
ще) чимало студентів з країн Азії й Африки, отже, зменшиться кількість так 
званих «робочих» туристів;  
- незупинне зростання цін практично на всі основні ресурси та товари 
зумовлює неминуче підняття цін на послуги туризму та гостинності. 
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Платоспроможний попит населення на туризм зменшиться, отже, на ринку 
залишиться лише найпрестижніші готелі, ресторани, «зелені садиби», 
туристичні комплекси тощо. Працівники неприбуткових фірм не матимуть 
альтернативи, окрім поповнення лав безробітних. Крім того, слід зазначити, що 
підняття цін на послуги не означитиме покращення якості надання цих послуг, 
що додатково зменшить і без того низьку конкурентоспроможність Харківських 
туристичних фірм. У подібній ситуації єдино можливим шляхом утримання 
позицій на туристичному ринку має бути державна підтримка туристичного 
сектора і пошук інноваційних методів розбудови туристичної галузі. 
Проведені нами дослідження дозволяють рекомендувати наступні заходи 
щодо покращення стану туристичного обслуговування в Харківському регіоні: 
 - необхідно привести у відповідність статистичні показники з 
показниками, які використовуються при підрахунках і розробках регіональних 
програм;  
- провести детальний аналіз доцільності витрачання коштів за 
напрямками, зазначеними у цитованій та інших програмах;  
- розробити прозору, науково-обґрунтовану методику розрахунку 
показників ефективності регіональних програм;  
- при реальному переході до децентралізації фінансових відносин 
розглянути на рівні обласної та інших місцевих рад можливості пільгового 
оподаткування, субсидування та інших видів фінансової підтримки туристичної 
галузі як однієї з таких, що формує бюджет Харківської області;  
- розглянути інші можливості підтримки доступності туристичних послуг 
у регіоні, особливо для соціально малозабезпечених верств населення (діти, 
студенти тощо). 
Важливим фактором  впливу на розвиток рекреаційно-туристичної галузі 
та зростання економіки регіону в цілому є створення привабливого 
інвестиційного клімату та залучення інвестицій. Особливого значення набуває 
формування спеціального режиму інвестування, що підтверджується розвитком 
туристичного бізнесу в різних країнах. Такий підхід обумовлений тим, що 
інвестиції є одним із важливих джерел формування фінансово-кредитних 
ресурсів, напрямів стимулювання  розвитку та усунення локальних 
диспропорцій. 
Подальший розвиток ринкових відносин в сфері туризму потребує 
переорієнтації механізмів державного регулювання і встановлення 
пріоритетних напрямів державної підтримки диференційовано за регіонами та 
видами туризму. З метою реалізації запропонованих пріоритетів державної 
політики необхідним є обґрунтування засад розробки та впровадження 
державної програми підтримки розвитку туризму. Метою державної програми 
має бути створення в Україні інфраструктури, що здатна забезпечити 
найповніше використання потенціалу пропозиції туристичних послуг в межах 
допустимого антропогенного навантаження на об’єкти туристичного інтересу 
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та розширення попиту на послуги внутрішнього туризму на основі підвищення 
рівня його конкурентоспроможності. 
Проаналізувавши маркетингову складову в туристичній сфері можна 
зробити наступні висновки: маркетинг необхідний  фірмам даної сфери, так як 
їх діяльність в умовах ринку та конкуренції завжди пов'язана з меншим чи 
більшим фінансовим ризиком, ступінь якого особливо зростає у 
зовнішньоекономічній діяльності, в тому числі й в галузі туризму; сучасний 
маркетинг підприємства туристичної сфери означає більше, ніж просто 
розробка якісних послуг, встановлення на них привабливої ціни та наближення 
до них споживачів цільового ринку, а також туристична фірма повинна мати 
безперервний комунікаційний зв'язок з існуючими й потенційними клієнтами; 
використовуючи маркетингове планування, багато туристичних компаній 
уникають помилок та непередбачених обставин при виході на новий 
туристичний ринок; на туристичних фірмах необхідно організовувати цілі 
маркетингові служби з власне кваліфікованим штатом. 
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Сучасні інформаційно-комунікаційні технології стали потужною силою 
змін, які відбуваються в усіх сферах життя. При цьому трансформуються як 
моделі поведінки покупців, так і бізнес-моделі суб’єктів господарювання, у 
тому числі в сфері роздрібної торгівлі. Із впровадженням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій активізуються інноваційні процеси в 
підприємствах сфері роздрібної торгівлі. У цих умовах більш 
конкурентоспроможними є ті підприємства роздрібної торгівлі, які  підсилюють 
конкурентні переваги на основі впровадження цифрових технологій в усі 
процеси, у тому числі маркетингову діяльність. 
Із розвитком глобальної мережі Інтернет розвиваються цифрові медіа та 
інші канали, що функціонують на основі цифрових технологій, які у поєднанні 
з традиційними збагачують можливості взаємодії із цільовою аудиторією за 
рахунок   одночасного використання онлайн-каналів (сайту, електронної пошти, 
блогу, соціальної мережі, мобільного додатку тощо) та офлайн-каналів 
(sms/mms, рекламні дисплеї, цифрові POS). До традиційних інструментів 
маркетингових комунікацій додалися можливості інтерактивної взаємодії із 
споживачами навіть у місцях продажу. Використання сучасних цифрових 
дисплеїв на підприємствах роздрібної торгівлі дозволяє в режимі реального 
часу проводити рекламні акції і демонструвати пропозиції дня, забезпечувати 
інформування та консультування в місцях розміщення товарів; крім того, 
з’явилися додаткові можливості відстежувати процеси пошуку та вибору 
підприємств покупцями, оперативно одержувати інформацію щодо їх переваг 
та потреб. Ураховуючи швидкі темпи інтеграції цифрового маркетингу в 
систему маркетингової діяльності підприємств, можна констатувати, що він 
